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Torrelles de Llobregat, amb no gaire més de 5.000 habi-
tants en el moment actual, ha estat durant molts anys un
dels municipis capdavanters de Catalunya pel que fa a l’apli-
cació del residu mínim. Aquest sistema de recollida selecti-
va integral de deixalles en origen, inicialment teoritzat i
desenvolupat des del Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA- Molins de Rei), es va posar en pràctica a
partir de l’any 1992 de manera simultània a dos municipis
de la comarca, Torrelles i Molins de Rei, i en un municipi del
Vallès, Sant Cugat. El projecte de residu mínim demostra la
viabilitat ecològica de recuperar fins a un 75% dels mate-
rials considerats brossa, gràcies a un model específic de
recollida en origen que té com a suport fonamental la
responsabilització civil de les deixalles i, en conseqüència,
l’educació mediambiental de la ciutadania. 
El residu mínim se sustenta en la participació ciutadana,
amb una fase prèvia de sensibilització que comença perquè
els poders públics entenguin que la solució a la reducció
dels residus, del reciclatge de les deixalles, de la recu-
peració i de la reutilització (les conegudes quatre R del cate-
cisme de la sostenibilitat ambiental), passa per adoptar
polítiques actives des de la base del poder local. Unes polí-
tiques que impliquin la ciutadania i la facin participar acti-
vament dels beneficis ambientals, sense que això, alhora,
els representi una superior despesa econòmica ni els com-
pliqui excessivament la seva aportació pràctica al sistema.
Torrelles de Llobregat va ser un municipi pioner en aquest
sentit i, durant gairebé una dècada, va ser posat com a
exemple de gestió mediambiental pel que fa a una política
de residus, participativa, sostenible i d’èxit, fins al punt que
el municipi sempre era citat per les autoritats ambienta-
listes i va acabar rebent nombrosos premis per la seva cons-
ciència ecològica, que es posava de manifest en la fidelitat
al sistema i en l’èxit del volum reciclat. L’avantatge:
Torrelles de Llobregat és un municipi petit on era molt fàcil
arribar a la ciutadania des de la sensibilització pública.
L’inconvenient: l’èxit de la política de residus en un
municipi petit no és traslladable mimèticament a cap altre
municipi mitjà o gran i aquest mateix èxit tendeix a radi-
calitzar els mecanismes ambientals del poder local que, si
no compta amb una participació ciutadana prou àmplia i
conscienciada, acaba desvirtuant els mateixos principis
sobre els quals es basava.
En aquest sentit, la història de la política de residus a
Torrelles de Llobregat és plena d’alts i baixos, i la situació
actual del municipi està molt allunyada de la dels seus
moments àlgids pel que fa a l’èxit de la recollida selectiva.
Però la història sempre dirà que a Torrelles es va obrir un
nou paradigma pel que fa al reciclatge: en els seus orígens,
la ciutadania va respondre molt favorablement a la preocu-
pació municipal i aquest bagatge no s’ha perdut del tot. No
obstant això, tota aquesta experiència és impensable sense
un criteri mediambientalista rigorós i conseqüent d’aquells
que l’han d’impulsar. I, en aquest sentit, a Torrelles —i
també a Molins de Rei— es van donar dos efectes simulta-
nis que expliquen l’èxit de la iniciativa i potser també part
del desenllaç posterior. D’una banda, majories de govern de
progrés en tots dos municipis i, de l’altra, activistes del
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moviment ecologista disposats no solament a enfrontar-se
a les destructives pràctiques de malbaratament del capita-
lisme rampant, sinó a oferir alternatives viables de modifi-
cació real dels hàbits de comportament de la ciutadania.
Aquest govern de progrés a Torrelles de Llobregat està
hegemonitzat per un partit local, “Poble i Progrés”, i per
tots aquells representants locals que durant 20 anys (1983-
2003) van estimular, des de majories estables, polítiques
de sensibilització mediambiental al municipi, encapçalats
bàsicament pels tres alcaldes que va tenir la formació en
aquest període: Josep Olivella, Joan Ramell i Isabel Gimeno.
Va ser amb Joan Ramell d’alcalde (1991-1999), però, que es
posarà en pràctica la política de residus municipal, coin-
cidint amb l’esclat de la primera organització ecologista de
la comarca que havia treballat en origen el problema de la
contaminació industrial i de les deixalles, dels abocaments
incontrolats i de la mala planificació del territori en aquest
àmbit. El CEPA neix justament l’octubre de 1987 com a con-
seqüència de la necessitat organitzativa de la gent que
s’havia oposat a l’abocador del Garraf, a l’abocador del
Papiol,  que havia cridat força l’atenció sobre els accidents
mortals de l’abocador de la Fontsanta (Coordinadora
antiabocadors del Baix Llobregat) i que havia participat acti-
vament en les Jornades de Residus Industrials de febrer de
1987. Aquest és justament el mateix any en què, a
Torrelles, Ramell s’incorpora com a regidor d’Urbanisme
dins de l’equip de Josep Olivella, a qui substituirà en l’alcal-
dia a partir de maig de 1991.
JAV.- Ja hi havia preocupació mediambiental dins
aquells governs de “Poble i Progrés”, o és una cosa
que sorgeix després? 
Joan Ramell.- Aquest (“Poble i Progrés”) ha estat
un partit amb vocació localista però format per gent
motivada, en general, per la construcció d’una socie-
tat diferent. Molts dels que ens apropem a PiP
proveníem d’una cultura clarament d’esquerres
preocupats ja pels problemes de degradació am-
biental que provoca i permet el capitalisme i que
vèiem amb bons ulls els primers moviments verds
europeus i les primeres iniciatives clarament
ecològiques a casa nostra. PiP, d’altra banda, era un
partit que aplicava la democràcia directa i que per-
metia l’elaboració teòrica interna sense les limita-
cions pràctiques d’altres partits de l’esquerra tradi-
cional, i ja a partir de l’any 1987, però heretant l’es-
perit que PiP practicava a Torrelles des de sempre,
de respecte pel paisatge local i en contra de l’ur-
banisme depredador, obrim noves perspectives
d’acció política a nivell local. Recordo que un dels
motors d’aquelles accions van ser unes quantes xer-
rades que es van fer a Torrelles al voltant del gravís-
sim accident de Txernòbil (1986) que aleshores
començava a ser conegut en profunditat a Europa.
Vam convidar representants de l’ecologisme més
actiu i d’aquesta manera vam contactar amb la gent
que poc després formaria el CEPA de Molins de Rei.
Molt aviat, els contactes establerts ens van fer veure
a nosaltres que la gent del CEPA treballava sobre
alternatives viables i prou interessants i probable-
ment, a ells, que nosaltres érem un Ajuntament
preocupat per la qüestió ecològica i que estàvem
disposats a aplicar polítiques actives dins del nostre
modest circuit local. A mi, personalment, aquella
dinàmica em va permetre observar dues qüestions
que valoro molt: d’una banda, que per fi semblava
possible poder superar una rèmora aclaparadora de
la política local, que és reduir tota l’acció municipal
al dia a dia, i de l’altra, que en consonància amb
l’anterior, era possible posar en marxa una política
de conscienciació local entorn del món dels residus
urbans. I ens vam posar a treballar tot seguit amb
un projecte que el CEPA ja tenia bastant elaborat en
la seva part teòrica i que vam acabar de perfilar
entre tots: el residu mínim.
JAV.- De tota manera, aquest era un projecte que no
només requeria voluntat política a nivell local.
M’imagino que per aplicar aquest nou sistema calia
implicar les administracions supraterritorials... 
Joan Ramell.- Era imprescindible, òbviament,
perquè l’aplicació del projecte residu mínim reque-
ria el suport i sobretot el finançament de les admi-
nistracions, bàsicament de la Generalitat, perquè la
Corporació Metropolitana de Barcelona acabava de
desaparèixer. De fet, tot aquest projecte es desen-
volupa justament quan el govern Pujol presenta un
Pla Director per a la Gestió dels Residus Industrials
de Catalunya (1990) que és fortament contestat
especialment a la Conca de Barberà i a l’Alt Camp, i
que donarà com a resultat la creació de la primera
Conselleria de Medi Ambient l’any 1991 amb Vilalta
al capdavant. És un moment, com es veu, en què
conflueixen moltes dinàmiques ecologistes i on la
forta oposició social a comarques fa que el nou con-
seller consideri necessari deixar d’imposar pro-
postes d’infraestructures per rediscutir, especial-
ment amb els ajuntaments, una política ambiental
que sigui acceptable i acceptada per tothom. En
aquest context, nosaltres proposem una acció con-
creta en l’àmbit dels residus com a experiència pilot
i veiem una certa resposta favorable de la
Generalitat. Cal observar el moment polític: governs
d’esquerres en molts municipis de l’àrea metropoli-
tana i forta contestació a comarques amb majoria
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de CiU. Aquesta mena de front comú de sensibilitat
mediambiental aconsella, sobretot, escoltar i fer
marxa enrere, i per això hi ha una resposta accep-
table des dels inicis amb la idea que és preferible
conèixer els moviments que poden radicalitzar la
consciència ecologista i tractar-los, que no pas
oposar-s’hi per sistema i imposar infraestructures
rebutjades per la població. I això incloent-hi ajunta-
ments conscienciats en el tema i amb una clara
tendència progressista. D’aquesta manera, establim
contactes amb el consistori molinenc i amb el CEPA
i, molt simplificadament, veiem que tenim una sen-
sibilitat semblant al respecte, creiem en les bondats
de la proposta teòrica del CEPA i pensem que
podem complementar les infraestructures
necessàries per posar en pràctica la política del
residu mínim —que vol dir no només recollir selec-
tivament sinó tractar selectivament i reciclar i recu-
perar— als nostres municipis. D’acord amb les carac-
terístiques de Torrelles i Molins de Rei acordem
construir una planta de compostatge per a les dei-
xalles orgàniques d’ambdós municipis a Torrelles i
una planta de triatge manual per al residu inorgànic
a Molins de Rei. Per una qüestió estrictament d’e-
quilibri polític, la Generalitat, a l’hora d’impulsar el
projecte, proposa incorporar en l’experiència pilot el
municipi de Sant Cugat del Vallès, governat per CiU,
i a nosaltres no ens sembla gens malament que un
altre municipi mitjà com Molins i governat per les
forces conservadores, s’incorpori en igualtat de
condicions i deures al projecte residu mínim, per
poder demostrar que la necessitat ambiental va més
enllà del color polític concret d’un ajuntament.
JAV.- I així es posa en marxa l’experiència.
Concretament quin any i mitjançant quines mesures
concretes...?
Joan Ramell.- A Torrelles i a Molins es posa en
marxa a primers de l’any 1993 i Sant Cugat s’hi afe-
girà un temps després, quan ja estan en marxa les
noves instal·lacions. Les mesures concretes venien
establertes directament pel sistema elegit, de mà-
xima eficàcia de captació dels residus i màxima sim-
plificació tecnològica en la recuperació (i alhora de
màxima rapidesa de construcció de les dues
infraestructures necessàries). De fet, la planta de
compostatge és un establiment molt simple de reci-
clatge de la matèria orgànica i la planta de triatge
exactament igual i, amb aquests dos sistemes de
reciclatge, el nivell de recuperació és considerable-
ment elevat. Per posar-ho en marxa, abans es van
fer, tant a Torrelles com a Molins, però especialment
a Torrelles, on l’Ajuntament s’hi va bolcar, cam-
panyes d’explicació i sensibilització als veïns amb
assemblees per nuclis on s’intentava responsabi-
litzar la ciutadania de la conseqüència ambiental
dels seus residus. Es va fer en sentit molt positiu, és
a dir, convertint els ciutadans en còmplices de la mi-
llora mediambiental del seu municipi, fent-los partí-
cips directes de la consciència ecològica de respecte
al planeta i, per tant, donant al discurs ecològic tota
la càrrega ideològica de responsabilitat col·lectiva
sobre el futur ambiental. I explicant amb el màxim
detall com s’havia de seleccionar la deixalla, com
s’havia de recollir i lliurar i, sobretot, què se’n faria
un cop fos rebuda pels serveis municipals i conve-
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nientment reciclada. Tot això es va fer de manera
gradual i sense presses i fins i tot abans que les
noves infraestructures estiguessin en marxa, amb
dos contenidors selectius al carrer i només amb un
sistema que després vam aplicar de manera gene-
ral, que era el “porta a porta” del paper i el cartró,
que es recollia casa per casa i als comerços.
Paral·lelament, a Torrelles es va obrir la primera
deixalleria de tot Catalunya, una deixalleria que a
hores d’ara ha quedat petita, però que aleshores es
va convertir en un espai innovador, molt dinàmic i
participatiu i que, a diferència del que es feia en
altres països, la vam voler fer al nucli urbà, al límit
amb l’espai rural però molt a prop de l’espai resi-
dencial, per posar de manifest que aquest havia de
ser un espai proper, accessible, de visita quotidiana.
D’aquesta manera, a l’inici del projecte i encara
sense les infraestructures fetes —planta de com-
postatge, que es va fer abans, i la de triatge, que
encara trigaria uns anys— es recollia selectivament
el vidre, el paper i cartró amb el porta a porta i el
plàstic a la deixalleria, mentre que es mantenia la
resta de l’orgànica, inorgànica i rebuig en un únic
contenidor que anava directament a l’abocador del
Garraf. Estem parlant dels anys 1993-1994, fa
només tres lustres. No cal dir que tot això es modi-
fica substancialment quan s’obren les plantes i es
passa a la recollida general “porta a porta”, que per-
met seleccionar tota l’orgànica, d’una banda, i la
inorgànica de l’altra, conservant exclusivament els
contenidors de vidre al carrer, i aplicant a fons el sis-
tema de residu mínim. Un element diferenciador
amb altres models, és que amb el residu mínim no
instal·lem a la via pública contenidors grocs per als
envasos i que la recollida d’aquest material es fa des
de la deixalleria. Cal tenir en compte la ineficàcia
ambiental i el cost econòmic de gestió d’aquests
contenidors que emmagatzemen més aire que
plàstic, atesa la poca densitat i el volum que ocupen
els materials que s’hi aboquen. 
JAV.- I tot això als tres municipis per igual...
Joan Ramell.- Bé, no exactament. A Molins de Rei
i, sobretot a Sant Cugat, el mecanisme és molt més
lent. A Torrelles, en canvi, un cop en marxa la plan-
ta de compostatge (any 1996), s’aplica el “porta a
porta”, que vol dir que camions de la brossa recullen
de manera compartimentada les deixalles a la porta
de casa, amb contenidors individuals i en dies alter-
natius, per no barrejar deixalles que es porten,
també selectivament, per al tractament individua-
litzat, a les dues infraestructures de Torrelles i
Molins. Resulta interessant explicar l’acord amb
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Molins perquè és també una experiència única. Sant
Cugat, per exemple, opta per construir una planta de
compostatge i una de triatge pròpies i, tot i que en
la teoria tots tres municipis impulsem un projecte
comú, de fet són Torrelles i Molins els que apliquem
criteris de desenvolupament conjunt de les
infraestructures i l’aplicació per fases del projecte.
Decidim fer només dues plantes d’utilització con-
junta —i no dues per a cada municipi—, la de com-
postatge en un entorn més rural, on l’aprofitament
dels adobs resultants tenen una aplicació im-
mediata en l’agricultura encara activa a Torrelles,
mentre que la planta de triatge, que de fet és una
activitat industrial, es fa a Molins de Rei, també per
a ús conjunt. La planta de compostatge és de
propietat municipal sota concessió per a usos met-
ropolitans i sempre amb la reserva de l’acord de
l’Ajuntament de Torrelles per qualsevol ampliació
d’ús o de gestió, fet aquest que, dit de passada, no
s’ha acomplert posteriorment. És evident que la
planta de compostatge era prou gran i susceptible
de rebre matèria orgànica d’altres municipis, però
la reserva de l’Ajuntament era fonamental, perquè
barrejar la matèria orgànica de molts municipis
sense garantir una perfecta recollida selectiva a tot
arreu, l’únic que aconsegueix és que el compost
resultant sigui de mala qualitat i poc útil. A banda,
desvirtua els esforços per fer bé la recollida selec-
tiva entre uns municipis on els ciutadans són més
escrupolosos i altres on són més descurats o
menys vigilats.
JAV.- Semblaria que l’èxit del projecte residu mínim,
especialment a Torrelles, havia d’aconsellar la seva
aplicació universal, però el cert és que sembla que
s’hagi abandonat com a sistema.
Joan Ramell.- L’abandonament del sistema és un
fet perquè en el nou Programa Metropolità de
Gestió de Residus Municipals no hi ha ni una sola
menció al sistema i perquè, en canvi, apareixen de
nou els projectes d’incineradores que resultaven
innecessàries amb el residu mínim. En aquest sen-
tit, hem viscut un considerable pas enrere, perquè
s’ha substituït la política d’abocadors per la política
d’incineradores fins al punt que es preveu que en els
propers anys gairebé el 50% de la brossa produïda
a Catalunya es cremarà. Aquest és probablement el
recurs més fàcil i alhora el més perillós. I sembla,
com a conseqüència, que s’hagi abandonat l’esforç
pedagògic envers la ciutadania, probablement
perquè hi ha una evident insensibilitat ecologista en
els poders públics generals i a nivell local i molt poca
sensibilitat ambiental, malgrat les declaracions
retòriques de la majoria. L’aplicació del residu mínim
només és possible en un context de poder local
especialment sensible al problema dels residus i
això a Catalunya sempre ha estat molt minoritari,
fins i tot en els millors temps. D’altra banda, els
grups promotors com el CEPA també han hagut de
sobreviure a determinades contradiccions internes
que, per exemple, van fer que en ple procés de
residu mínim a Torrelles patíssim un acusat distan-
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ciament. Sense que vingui especialment al cas,
recordo que Josep Olivella, l’alcalde de PiP que em
va precedir, sempre defensava que “cap isme s’ha
d’imposar a un altre isme” i es referia concretament
al fet que l’ecologisme no pot estar per sobre de les
polítiques de progrés a cap nivell. En fi, un debat
interessant que potser es podria reprendre en els
propers anys... I una darrera qüestió ben il·lustrativa.
PiP va perdre el poder a Torrelles l’any 2003. Les
estadístiques d’aquell any indiquen que a Torrelles
s’havia arribat a recuperar el 75% del conjunt de
tots les deixalles produïdes. Una xifra que no ens
podíem imaginar que fos possible quan, amb la
màxima il·lusió i sensibilització ambiental, vam
posar en marxa el procés només deu anys abans. A
partir del 2004 i fins ara mateix, les xifres de recu-
peració a Torrelles no han fet més que disminuir fins
a gairebé el 50%. I això, mantenint “en teoria” el
projecte residu mínim i la recollida “porta a porta”.
L’explicació és molt simple: l’Ajuntament actual
manté la inèrcia sobre el procés, però no hi creu, no
té cap voluntat política i, si en aquest terreny no s’a-
vança, el que es fa és retrocedir inevitablement.
JAV.- D’acord amb el que expresses i el que s’ha anat
veient, no penses que el projecte residu mínim no
ha estat més que una prova pilot en la qual mai no
han cregut veritablement els poders públics?
Joan Ramell.- Ha mancat voluntat política, però
encara et diré més, la Generalitat conservadora mai
no va creure en el procés endegat. Vilalta i la resta
de consellers de Medi Ambient van intentar con-
trarestar amb aquest tipus de suport la forta
contestació generada en el seu moment, però
l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, que sem-
pre ha tingut un projecte generalista de residus que
ha passat successivament pels abocadors i les inci-
neradores, ha vist aquest projecte de residu mínim
com una peculiaritat que ja està bé per a Torrelles i
per a Molins, però que no ha tingut mai cap volun-
tat d’estendre ni de generalitzar. Jo, quan feia d’al-
calde, m’havia trobat moltes vegades que, defen-
sant la nostra opció, em contestaven que havia
d’entendre que un municipi de 4.000 habitants no
podia imposar polítiques de recollida i reciclatge a
municipis de 50, 100 o 200.000 habitants. Jo sem-
pre els responia el mateix: que mentre no conside-
ressin el tema dels residus des de la unitat bàsica
que és el barri, no hi hauria manera d’aplicar polí-
tiques de responsabilitat en matèria ecològica. És
evident que l’exemple de Torrelles tenia menys a
veure amb el nombre d’habitants que amb la vo-
luntat política. Si hi ha voluntat política, el problema
del nombre de ciutadans és un problema d’apropar-
se a les realitats concretes i d’actuar sobre elles amb
entusiasme i convenciment, com vam fer nosaltres.
JAV.- Tenint en compte que Torrelles i Molins van ser
uns municipis pioners en l’àmbit del residu mínim i
que el mecanisme del residu mínim va demostrar
en una desena d’anys que es recuperava encara
més del que s’havia previst en els estudis teòrics,
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com s’explica que aquesta experiència pionera no
sigui adoptada de manera general com un exemple
per copiar i que ara l’experiència de residu mínim
estigui sota mínims, valgui la redundància?
Joan Ramell.- S’explica per aquesta manca de vo-
luntat política de què parlàvem. Els alcaldes tenen el
convenciment que el residu mínim complica la vida
de la gent i res menys atractiu per un alcalde que
posar de manifest que ell és responsable de com-
plicar-li la vida a la gent.  Hi ha la idea, suportada per
la lectura que es pot fer de la realitat, que els alcaldes
han de fer qualsevol cosa per conformar la ciutadania
i evitar-los problemes. Mentre un alcalde no generi
problemes, la ciutadania sembla ignorar el que fa o
com ho fa i, a més, ho té tot de cara per renovar el
suport electoral. Per tant, fent una bona gestió n’hi ha
prou. No cal mirar més enllà. No cal fer política. En
aquest mateix sentit, enlloc de posar en marxa un
sistema feixuc que recuperi el 75% de les deixalles,
s’obre una incineradora, desapareixen els residus i
desapareix el problema. Qui s’interroga sobre les con-
seqüències? La majoria de polítics no, clar...
JAV.- Seguint aquesta lectura, les complicacions del
residu mínim accentuades amb l’experiència última
de Torrelles per l’intent d’aplicar la bossa taxa,
arriscant el consens ciutadà (i que porta com a con-
seqüència, que PiP perdi les eleccions municipals del
2003), no feien més que ensorrar el projecte, no et
sembla?
Joan Ramell.- A mi, la desgraciada experiència de
Torrelles d’aquesta darrera fase em va posar de
manifest que es va fer molt malament per part de
tots. És evident que no es pot imposar cap canvi
d’hàbits sense una implicació directa dels afectats.
Aquí, aquest tema és va polititzar massa. I era un
tema que, perquè triomfés, s’havia de fer amb con-
sens i al marge de les vel·leïtats polítiques d’uns i
altres. A la politització dels que aspiraven a governar
es va respondre amb la politització dels que volien
anar més enllà en el sistema. L’objectiu era just: que
pagués més qui generés més...
JAV.- Però això que sembla socialment progressista,
no és, en realitat, socialment injust? M’explico. En
una situació de realitat quotidiana en què el con-
sumidor no pot prescindir de l’embolcall dels pro-
ductes només que en un volum mínim —el de les
bosses de plàstic i poc més— i que a sobre es veu
obligat a pagar-los dues vegades (quan compra el
producte i quan paga la taxa perquè li recullin els
embolcalls), no sembla excessiu que se’l faci
responsable d’una cosa sobre la qual no té poder de
decisió i, a més, se’l penalitzi econòmicament? ¿Per
què no s’actua sobre les empreses?
Joan Ramell.- He pensat alguna vegada sobre
aquestes qüestions perquè tu has estat un defensor
d’aquesta teoria des de fa temps i penso que tens
una part de raó. Però hi ha dues coses complemen-
tàries sobre les quals s’ha de posar l’accent. D’una
banda, que un ajuntament no és el lloc per debatre
l’aspecte global de la teva tesi. Aquest és un proble-
ma de política ambiental general i és un problema,
des del meu punt de vista, molt interessant i com-
plex. Però de l’altra, estic convençut que tu ets
també defensor que qui contamini més pagui més,
i qui consumeixi més pagui més, i que qui malbarati
més pagui més. Sobretot, que qui malbarati més
pagui més, perquè malbaratar és un concepte clau
des del punt de vista ambiental. El problema és que,
en aspectes ambientals, es fa difícil tenir un comp-
tador real del malbaratament i, d’alguna manera,
s’ha d’establir un mecanisme de realitat de la ge-
neració de deixalles. Poso un exemple senzill. Si jo
compro un diari i tu no, per què t’has de fer respon-
sable del reciclatge del meu diari? Per què has de
pagar igual que jo per aquest concepte? Un altre
exemple no ben bé igual que l’anterior: si un es
dutxa i un altre es banya, per què han de pagar tots
dos igual, si un malbarata més que no pas l’altre? El
problema és quantificar la generació de residus en
condicions homogènies. Ja sé que tot plegat és dis-
cutible i que, sobretot, en la base de tot plegat, hi
ha el canvi en el model de producció que tingui jus-
tament en compte el malbaratament de les
matèries primeres que es fan servir en la fabricació
dels productes. Però mentre tot això no vagi més
enllà de la pura teoria, un sistema de taxa sobre la
generació de residus és, encara, un sistema de pro-
grés.
JAV.- I com es presenta el futur des d’aquesta pers-
pectiva dels residus?
Joan Ramell.- Jo el veig molt malament perquè, en
essència, les propostes de futur al voltant de les
incineradores resulten absolutament antipedagò-
giques mediambientalment parlant i suposen un
gravíssim pas enrere en la política de responsabi-
lització ciutadana sobre la generació de residus. A la
pràctica, això significa: per què caram s’ha de reci-
clar si és possible que tot sigui cremat? És, d’alguna
manera, el triomf del principi acomodatici de màxima
simplicitat. La màxima simplicitat en matèria de
residus era la del contenidor únic: tot barrejat i avall.
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Abans a l’abocador, ara a la incineradora. Un drama
autèntic. La voluntat és mantenir l’anestèsia de la ciu-
tadania sobre el tema ambiental i de residus. El dis-
curs que ens espera serà que les incineradores són
perfectes, que s’han aconseguit uns filtres d’última
generació que no produiran contaminants i que, en
efecte, la Vall d’en Joan és una aberració, però una
xemeneia més en un polígon industrial no es nota.
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